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FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE MED 
TORSKETRÅL OG SNURREVAD - STENGING AV OMRÅDER I BARENTSHAVET OG 
PÅ KYSTEN AV FINNMARK UTENFOR 4 N. MIL. 
Fiskeridirektøren har 18. oktober 1995 i medhold av forskrift av 7. mai 1985 nr. 
929 om tiltak for bevaring av ungfisk bestemt: 
I 
I Fiskeridirektørens forskrift av 1. mars 1995 om regulering av fiske med torsketrål 
og snurrevad - stenging av områder i Barentshavet og på kysten av Finnmark 
utenfor 4. n. mil gjøres følgende endring: 
§ 1 a) (endret) skal lyde: 
a) I et område utenfor kysten av Finnmark fra Makkaur til Vardø avgrenset av 





N 70° 47,3' 
N 70° 52,l' 
N 70° 32' 
N 70° 28' 
ø 30° 16' 
0 30° 27' 
0 31° 35' 
ø 31° 22' 
Il 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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Forskriften lyder etter dette: 
1 
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FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE MED TORSKETRÅL OG SNURREVAD -
STENGING AV OMRÅDER I BARENTSHAVET OG PÅ KYSTEN AV FINNMARK 
UTENFOR 4 N. MIL. 
Fiskeridirektøren har 1. mars 1995 med hjemmel i§ 3 i forskrift av 7. mai 1985 
nr. 992 om tiltak for bevaring av ungfisk fastsatt følgende forskrift: 
§ 1 
Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i følgende områder i 
Barentshavet og på kysten av Finnmark utenfor 4 nautiske mil. 
a) I et område utenfor kysten av Finnmark fra Makkaur til Vardø avgrenset av 





N 70° 47,3' 
N 70° 52,1' 
N 70° 32' 
N 70° 28' 
ø 30° 16' 
ø 30° 27' 
ø 31° 35' 
ø 31° 22' 
§2 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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